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H A L A M A N   P E R S E M B A H A N

Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT. karya tulis ini dapat selesai disusun berkat dukungan dan doa dari orang-orang terdekat.  Oleh sebab itu, karya tulis ini saya persembahkan kepada mereka :
	Ibunda Tri Hidayati (Almarhumah) tercinta, yang telah melahirkan saya, menjaga dan merawat saya serta memberikan cinta kasihnya selama hidup hingga aku beranjak dewasa dengan tulus hati dan selalu memanjakan aku di masa kecilku.
	Ayahanda Mu’tasim (Almarhum) tercinta, yang karena kasih sayang dan kepribadiannya sehingga saya mampu menemukan karakter dan jati diri dan yang selalu menasehati, memotivasi dan melengkapi kebutuhan saya baik materiil ataupun spirituil semasa hidup serta mendidikku dengan penuh pengorbanan. 
	Kakak-kakak dan adikku yang selalu gigih memberikan semangat dan dorongan dengan kalimat “Waktu tidak bisa diulang kembali”, dan selalu memberikan dukungan dan menghibur disaat saya mendapat berbagai cobaan.
	Teman-teman di Akakom angkatan 1998, yang selalu memberikan dorongan dan semangat belajar selama di Yogyakarta.
	Om Munib sekeluarga yang sepenuhnya selalu mendukung secara moril dan materiil serta  memberikan waktu dan fasilitas untuk terselesaikannya karya tulis ini. 
	Sahabat-sahabatku di Cosmo Group, kalian adalah yang terhebat yang pernah aku kenal dan yang membuatku lebih mengenal akan arti hidup, arti sebuah persahabatan dan arti berbagi kebahagiaan maupun duka.
	Seseorang yang saat ini dihatiku, semoga Allah SWT. berkehendak dan mentakdirkan kita sebagai dua insan yang bersatu dalam sebuah ikatan suci yang diridhoi-Nya.
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